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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes  la tesis titulada: “La interculturalidad en el aprendizaje 
cooperativo de los estudiantes de las instituciones educativas estatales - Ica, con 
la finalidad de determinar la influencia de la interculturalidad en el aprendizaje 
cooperativo de los estudiantes de las instituciones educativas estatales - Ica, en 
cumplimiento con  el Reglamento de Grados y Títulos para  optar  el grado de 
Doctor en Educación.  
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por la 
escuela, espero que la investigación se ajuste a las exigencias establecidas por 
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La presente investigación tiene por finalidad determinar cómo influye la 
interculturalidad en el aprendizaje cooperativo de los estudiantes de las 
instituciones educativas estatales – Ica. 
xiii 
 
La presente investigación es de tipo correlacional – explicativo, el diseño no 
experimental  transceccional correlacional - causal. La población estuvo integrada 
por 497 estudiantes del tercer grado de secundaria de las I.E. “José Gregorio 
Huamán Girao” y “Nuestra Señora de las Mercedes”. La muestra estuvo integrada 
por 217 estudiantes del tercer grado de secundaria de las I.E. “José Gregorio 
Huamán Girao” y  “Nuestra Señora de las Mercedes”. La  técnica fue la encuesta  y 
los cuestionarios sobre interculturalidad y  aprendizaje cooperativo. 
 
Los resultados determinan que la interculturalidad influye en un 32,14% 
significativamente en el aprendizaje cooperativo de los estudiantes de las 
instituciones educativas estatales – Ica. Esto se evidencia en la tabla 15 con un 
coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0,567. 
 
 








This research aims to determine the influence intercultural cooperative learning of 
students of state educational institutions - Ica. 
 
xiv 
This research is correlational - explicativo, the correlational - causal transceccional 
non-experimental design. The population consisted of 497 third graders of junior 
high S.I. "Jose Gregorio Huaman Girao" and "“Nuestra Señora de las Mercedes”.  
The sample consisted of 217 third graders of junior high S.I. "Jose Gregorio Huaman 
Girao" and “Nuestra Señora de las Mercedes”.  The technique was the survey and 
questionnaires on intercultural and cooperative learning. 
 
The results determine that intercultural influences a 32.14% significantly in the 
cooperative learning students of state educational institutions - Ica. This is shown in 
Table 15 with a correlation coefficient of 0.567 Spearman Rho. 
 
 
Keywords: Intercultural and cooperative learning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
